日本对台海安全的战略考虑及其影响 by 李鹏





































加复杂和恶化 从长远看为中美 日之间的战略摩擦埋下隐患 最终会危及台海乃至亚太地区的和平与安
全
。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































亚太地区 目前唯有 日本兼具民主 自由的价值与足以领导亚洲
‘











































































































在 年至 的 年 日本防
卫力量整备计划中
,
光更新 自卫队装备的投人就达 万亿 日圆
,
并在今后的 一 年内为





























































































































































































































































































































正在向超级大 国迈进的中国的动向是 日美两 国决策者最关心 的事
情























































































































































































































仆 二 吻 吃 肠飞
, 山 即 场 画 昭 勒飞 孚扭
,
讯‘














俪 卿目 可 众曰 切己
二
③ 中国法律资讯网









































































日 世界 日报 》
,






















, ’, ‘ 月卿口 , 。 初 五坦 ‘ 。 以让 阮 司

























么刃 年 月 日电
。


















‘ , 。 、乡
刀西。 砚灿翔即 ’。玩娜 如姗 山眯 曲
田日
, 砰 耐此 从、创
, ’ ,


































, ’ 巧 正 砰 抽卿切 址







肠 伽翻 以刀耽山 此 玩心刃朋山问
, , ,
‘ 肠山奴飞 曰‘ 犯
一 洲口 阴巧
刊巫人 洲 正 习陌几用 ,
, 功王洲田 刀迁 卜 月以 , 肠园叨 ‘闭司沙













, ’, 坦 , 砰川 ‘ , , , 肠 诩 暇 厂 犯 一 刀口
,


























田 年 月 日
。
